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ABSTRAKSI
Dalm kchidupm schri-hai kita memer{ukan hiburan sepetti m€nonton
tel€visi Fikn yarg diputar di televisi saat ini kebanyakan adalah fitn-fikn asfug;. Oleh
karsu itu aga pemirsah daat mengikrli alur cerita fltn t€rsebut maka perlu diberikan
teks fikn ymg berfingsi untuk meaerjemal*an pcrcakapm yang dilala*an oleh tokoh
para tokoh dalrn fitn t€rs€but
Media elekkonik yang berfitog$ r.rntr* membuat dan menampilkan t€ks
kedalarn fkn sering disebut sebagai " Yideo Teks ". Media ini selain digunakar untuk
menampilkan teks ftn dapat digunakao untr* kebutuhan lain s€perti membuat teks
lagtFlagu knaokc, teks untrk dokwnendohmen pailing dalam benh* visud dal
lain-lain. Proees penggunaan alat ini &bagi menjadi 3 ulup yaitu : tahap pengetikal
tat4 penganrar wak$ dan tahap menjalaokan Fogmr. Daler tahap pengetlarL
setiap orang yag mcngopcrasftan hanya diberi kesempatar untuk mernasukkan
kata-kata/teks yag akan ditamptlkan. Pada tabap pengaturan waktu, pengoperasi harya
dibcd kesanpatm mtuk mcngatur waktu tampil dan lflagnya teks! sedargkan pada
tahap terakhir pcngoperasi dapat langsuqg merulsnali hasil yang telah diatur dal&n
bentuk tayangan teks yang sesuai d€{tgar ahrr cedta yang diputar pada layar tclcvisi
Peralatan sistem video tcks ini dibagi menjadi 3 bagian pcnting yaitu : Sistem
pengendali, pembangkit cks dan rangkaian pemultipleks. Sisern pelrgendali berngs
untuk mengatur segala proses yarg dilakukan oleh penlatan ini mulai dai mengolah
data dan data kc dalarn LCD, wnpai dcngan menyimpan data ke dalam
memori ekstcrnal. Pcmbangkit teks digunakan rmtuk mengubah data mcqiadi teks,
sede€kan rangkaian pemultipleks diguakan rmtuk memilih antara sinyal teks dan
sinyal video.
Peralatan video teks ini dapat menampilkan teks dengan baik apabila
perangkat kcras dan lunak pada sistern pcngendali bct'alan dengan baik dan
sfuryat-shyal sinkronisasi yang diberikan pa& chip pernbangkit eks mempurryai periode
dan besar tegangan yang sesuai. Jadi bila kedua faktor ini dipenuhi maka teks yang
ditampilkan pada telwisi akan mcnjadi baik dan jelas.
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